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尚，當言は出版年の表示を鉄〈．巻頭に自肚出版物の廣告を掲げ,その内に刊行豫定のものをも多く含
み,その多くは,C止胆虹.旦血nga_1906:乃至はcIMemum_Apm_19Q6:ながら，内に’冊だけ，§丑:_Bijjg"!肋餡
陛血ﾕｰ哩瞳p旦醒s_YQn_Dr._EBQmhOfi,_Qrd_PrQf_dcr.Rech堕迦“r_Umycrlm.RQsnk___:::…ⅢIbjk_Eamilicnrccht
imHerbli1905･と印すものを見かけた．因に，當該書冊收藏機關[京都帯國大學法科大學]側の最も早い領收印の日
付は,“峰_二且廿二日．勿論,明治40年[1907.]のことである．
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